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故・中尾清秋先生 年譜
＜略歴＞
1916年生まれ。1935年横浜市 St. Joseph 
College（初等科・ハイスクール）卒業。
1939年 Ohio州 University of Dayton卒業
（教育学専攻）。1939～1940年長崎市海
星中学校英語科教員。1940～41年大阪
府明星商業学校英語科教員。1941～1945
年東京市暁星中学校英語科教員。1945～
1946年青山学院中等部英語科教員。
1946～1953年名古屋外国語専門学校
（後の南山大学）英語科教授。1953～
1954年早稲田大学教育学部英語英文学
科非常勤講師。1954～1961年同専任講師。1961～1966年同助教授。
1966～1987年同教授。1963～1964年 Michigan及び Columbia大学大学
院に留学（国連の Fellowshipによる̶外国語としての英語教授法研究）。
1973年 1月～4月早稲田大学在外研究員として London大学にて研究。
1975～1984年早稲田大学教育学部英語英文学科主任。1987年早稲田大
学退職・名誉教授。1990年勲四等瑞宝章。2014年 3月 5日逝去。
＜主要業績＞
【著書】
　『英語の基礎研究』数研出版 , 1972年　
　『英熟語と口語表現』中央図書 , 1980年
　『英文表現の基本と実際』研究社出版 , 1991年　ほか
【論文】
　「米国黒人文学とその思想的特徴について」『詩界』30, 1954年
　“The Problem of Obscurity in Modern American Poetry,” American Literary 
Review, 1955年
“Emily Dickinson ’s  Irreverence,” American Literary Review, 1957年
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「リチャード・ライト：ネーティヴ・サン（南部の息子）」『現代のアメ
リカ文学』有信堂 , 1958年
 「早期英語教育̶その問題と方法」『新しい英語教育』1, 1976年
“Oral Method̶with Particular Reference to the Work of Harold E. Palmer,” 
Teaching of English in Japan, 英潮社 , 1978年
「Total Immersionについて」『英語教育』12, 1978年 ほか
【検定教科書】
Our Companion to English Writing, 1, 2, 3, 開隆堂 , 1975年
Daily Conversation, 開隆堂 , 1973年
Laurel English Readers, 1, 2, 3, 清水書院 , 1980年
In English, Please, 開隆堂 , 1982年　ほか
【翻訳】
川端康成「一人の幸福」(1) (2) 『英語研究』研究社 , 1966年
Two Stories of Masuji Ibuse（単行本）北星堂 , 1980年 ほか
【英詩】
My Own Silhouette（単行本）, 謖々堂 , 1932年
Silver Crests （単行本）, 謖々堂 , 1933年
In Gethsemane （単行本）, 謖々堂 , 1934年
Songs of a Crossbearer （単行本）, 謖々堂 , 1935年
Poetry （単行本）, 謖々堂 , 1937年
“Fools,”他 3編『連峰』1, 1961年
“Faith,”他 7編『現代詩選』3, 1961年 ほか
【随筆その他】
「平泉試案の波紋」『早稲田フォーラム』9, 1975年
“Confusion in Japan’s English Teaching Circles,”『現代英語教育』7, 1975年
「Bilingualismと私自身のこと」『児童英語教育』7, 1981年
「私の英作文修行と指導」『現代英語教育』12, 1985年 ほか
【講演】
「早期英語教育」教育開発研究所 , 1985年
 　“Mistakes of the Great,” 早稲田大学英語英文学会 , 1986年　ほか
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